






























































































1 42??? 0 0 0 2 86 0 0 16 0
（16）〈％〉 37．5 6．3 2512．5 18．80 0 012．5 50論 曹噛@0 0 106澗
広島高裁岡山支部長　　　　　曾曾9曹 7 4 2 1 2 1 0 0 2 5 0 0 16 0





広島高裁松江支部長　　　　，，， 2 4 1 6 3 0 0 0 1 6 9 0 0 16 0
（16）〈％〉 12．5 25 6．337．51忌：9 0 0 0
?
舗 56．3 0 6Ioo0
福岡高裁宮崎支部長　辱，，，
????
5 3 4 4 0 0 1 5 9 5 0 016 0
（20）〈％〉 20 2515
?? ??
0 0 5’2喜 45 25 0 0100 0
福岡高裁那覇支部長　　　　　P曾曾・ 4 5 4 6 1 0 0 3 7 9 1 0 0 19 1
（20）〈％〉 20 25 20 305
，曾
O 0 15 35 45?? 0 0 95
?
仙台高裁秋田支部長，，曾9曹●曹曽 5 0 4 7 1 0 0 0 211 4 0 0 17 0
（17）〈％〉 29．4 0 23．5 41．25．9 0 0 01L864．7 23．5，? 0100 0



















高裁長官 63 30 9 5 0 011 25 27 2915 0 0 38 1061
（107）〈％〉 1＆6
曾曾噛9

















5 2 0 0 14 27 13 5 1 0 0 60 0
（60）〈％〉
り曾曾
U8．3 20 8．3 3．3 0













































東京 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松
金沢（16） 3 0 13 0 0 0 0 0
岡山（16） 8 6 1 1 0 0 0 0
松江（16） 1 7 0 7 0 0 0 1
宮崎（20） 11 3 0 1 4 0 0 1
那覇（20） ll 6 0 1 1 0 1 0






































@　　　（総人数）〈％〉 地家裁所長 高裁部総括 高裁長官
名古屋高裁金沢支部長雫，曹噛 12 3 0
（14）〈％〉 85．7 21．4 0






広島高裁松江支部長　　　，，，・曾曾・曾99 ?? 5 0
（13）〈％〉 76．9 38．5 0
福岡高裁宮崎支部長 14 3 0
（18）〈％〉 　　，FV7．8 16．7 　，O
福岡高裁那覇支部長 17 11 0曹曹「・9
（17）〈％〉 100 64．7 0






全　国　総　人　数 72 36 0　・

















































名古屋高裁金沢支部長（14） 12 16 13 813 0 6 10
広島高裁岡山支部長（14） 9 10 5 50 4 3 3
広島高裁松江支部長（13） 10 11 9 81．8 3 2 6
福岡高裁宮崎支部長（18） 14 21 9 42．9 3 9 9
福岡高裁那覇支部長（17） 17 28 10 35．7 9 5 14























総　務　局　長　（9） 9 14 11 9 4 1
人　事　局　長　（6） 5 6 6 4 1 1
経　理　局　長　（6） 6 13 10 7 5 1
民事・行政局長　（9） 9 16 12 13 2 1
刑　事　局　長　（7） 7 9 6 5 3 1
家　庭　局　長　（8） 8 16 9 5 2 9





















































































































































































































































No． 氏　　名 生年 性別 出身大学
?
級班 定着地 総局ﾇ長 任
?
地　家　所　長 高総括 高長官 退職形態
1 中原　　守 1918
?
不　　明 輪2 A2名古屋 X 1978．4．11978，6．22 × × X 任期終∫退官
2 黒木　美朝 1924
?
京　　大 1 A2名古屋 X 1978．6．231982．4．ll金沢家 名占屋 ? 任期終r退官
3 辻下　文雄 1924
?
東　　大 2 A2名占屋 ? 1982．4．11 1982．10．1富山地家 X × 依願退官
4 山内　茂克 1924
?
東北大 4 A2名古屋 × 1982．10．11985，8．1福島家，富lll地家 X X 依願退官
5 杉浦龍二郎 1925
?
東　　大 7 A2東　京 × 1985．8．11988，12．1富山地家 ? ? 依願退官
6 井上　孝一 1931
?
不　　明 8 B1 名古屋 × 1988」2．11993．Ll3 ? × X 依願退官
7 小島　裕史 1937
?
金沢大 14 Al 名占屋 X 1993．1．13 1996．7．15秋田地家，名古屋家 名古屋 × 定年退官
8 高木　　実 1934
?
東　　大 ll B1 名古屋 ? 1996，7．151998，1．11高松家 X X 定年退官
9 佐藤　寿一 1935
?
東　　大 15 Bl 名古屋 X 1998，1．ll1999，7．12金沢家 × × 定年退官
10窪田　季夫 1936
?
金沢大 18 A2名古屋 × 1999．7．12 2000．9．25金沢家 ? ? 定年退官
11前原捷一郎 1945
?
東　　大 22 A2名古屋 ? 2000．9．252001．12．24金沢家，三重地家 名古屋 × 依願退官
12川崎　和夫 1946
?
九　　大 23 A1東　京 × 2001．12．242003．3．31熊本家 X × 依願退官
13安江　　勤 1947
?
中　　大 24 Bl 名古屋 X 2003，3．31 2006．9．26金沢家，名古屋家 × × 依願退官
14青木　正良 1948
?
立　　大 24 B1 東　京 × 2006．9．262008．10．18蜜山地家 × × 依願退官
15渡辺　修明 1949
?
東　　大 26 B1 名古屋 × 2008．10．182010．3．8 ? 名握○
16伊藤新一郎 1947
?





No． 氏　　名 生年 性別 出身大学 期 級班 定着地 総局ﾇ長 任 免 地　家　所　長 高総括 高長官 退職形態
1 渡邊　忠之 1921
?
東　　大 輪2 Sl 東　京 X 1974．3．51975．12．10長野地家 東　京 × 依願退官
2 加藤　　宏 1922
?
京　　大 2 Al東　京 × 1975．12ユ0 1979．1L　2× X × 依願退官
3 福間　佐昭 1925
?
東　　大 2 Bl 東　京 × 1979．IL　2 1982．6．24山口地＊ 広　島 × 依願退官
4 安井　　章 1922
?
京　　大 3 A2東　京 × 1982．6．241984．4．1松山地＊ 広　島 X 定年退官
5 長久保　武 1925
?
中　　大 4 Bl東　京 X 1984．4．11986．1．17松江地家 大　阪 × 定年退官
6 渡辺　伸平 1931
?
神戸大 7 A2広　島 × 1986．L271988．10．1山口地，岡山地 × × 依願退官
7 高山　健三 1931
?
不　　明 7 A2大　阪 × 1988．10．11994．9．2 × X × 定年退官
8 川上　美明 1934
?
京　　大 12 Bl大　阪 × 1994．9．3 1995．4．1 × × × 依願退官
9 福嶋　　登 1935
?
九　　大 12 A2東　京 X 1995．4．1 1997．3．9松江地家 広　島 X 定年退官
10伊藤　邦晴 1934
?
不　　明 12 A2名古屋 × 1997．3．91 99．3．19 × × × 定年退官
11妹尾　圭策 1937
?
東　　大 16 A2大　阪 × 1999．3．201999．12．17 × 大　阪 × 定年退官
12前川　鉄郎 1938
?
東　　大 16 A2大　阪 X 1999ユ2．172003．12．18 × × × 定年退官
13安原　　浩 1943
?
東　　大 20 B1 大　阪 × 2003，12．182007．4．19松山家 X × 定年退官
14及川　憲夫 1948
?
東　　大 26 A2東　京 X 2007．4．192008．10．17福島家 ? × 依願退官
15小川　正明 1947
?
東　　大 27 Al東　京 × 2008．10．172010．3．30前橋家○ 驚霧…嚢蓑 糠醗華・
16高田　泰治 1950
?










No． 氏　　名 生年 性別 出身大学
?
級班 定着地 総局ﾇ長 任 免 地　家　所　長 高総括 高長官 退職形態
1 熊佐　義里寧 1919
?
東　　大 輪2 A2広　島 X 1973，L161974．1L　9山口家，広島地 広　島 × 定年退官
2 干場　義秋料 1920
?
中　　大 2 B1 広　島 × 1974．11．91976．11．22松江地家 広　島 ? 定年退官
3 竹村　　壽率韓 1934
?
中　　大 1 B1 広　島 × 1976．11．221978．4．1岡山家 広　島 X 定年退官
藤原吉備彦† 1918
?
東　　大 1942試補広　島 × 1978．4．1 1983．4．1× ? X 依願退官
4 田邊　博介 1925
?
京　　大 3 Bl 広　島 X 1983．4．1王985．9．10山口地 X × 依願退官
5 古市　　清 1924
?
不　　明 7 Bl 高　松 X 1985．9．14 1987．12．5松山家 ? ? 定年退官
6 広岡　　保 1928
?
不　　明 9 A2大　阪 × 1987．12．51990．4．1岡山家 X X 定年退官
7 角谷三千夫 1933
?
京　　大 9 A2大　阪 × 1990．4．1 1993．7．5山口家 大　阪 X 定年退官
8 長谷　喜仁 1933
?
関西大 11 A2大　阪 × 1993．7．5 1995．1Ll7高松家 × X 定年退官
9 林　　泰民 1937
?
京　　大 15 A1 大　阪 × 1995．11．171998．3．31 X × X 依願退官
10角田　　進 1939
?
明　　大 17 Bl 広　島 × 1998．4．1 1999．1L22鳥取地家 × × 依願退官
11前川　豪志 1936
?
東　　大 21 Bl 広　島 X 1999．IL22200L　5，9 X × × 定年退官
12宮本　定雄 1938
?
不　　明 21 Bl 大　阪 X 200L　5．10 2003．8．15× × × 定年退官
13廣田　　聰 1946
?
東北大 23 B1 広　島 X 2003．8．16 2004」2，16山口地 広　島 X 定年退官
14赤西　芳文 1948
?
京　　大 26A2大　阪 X 2004．12．162007．1．4神戸家 大阪○
15古川　行男 1948
?
中　　大 26 A2大　阪 × 2007．1．42010．6．23山口地○
16中野　信也 1947
?









No， 氏　　名 生年 性別 出身大学
?
級班 定着地 総局ﾇ長 任 免 地　家　所　長 高総括 高長官 退職形態
1 中久喜俊世 1920
?
東　　大 輪1 Al東　京 ? 1973．5．1 1976．3．6宮崎地家 ? ? 依願退官
2 栗山　　忍 1925
?
京　　大 2 Al東　京 X 1976．3．6 1977．7．1山形地家，神戸家 大　阪 × 定年退官
3 柏井　康夫 1917
?
東　　大 2 S3東　京 × 1977．7．11978，7．10宮崎地家，佐賀地家 X X 定年退官
4 舘　　忠彦寧 1926
?
東北大 2 A1東　京 × 1978．7．101980，2．25津地家，名古屋家 名握凍京 × 依願退官
5 古川　純一 1925
?
九　　大 3 A2東　京 × 1980．2．251982．5．21宮崎地家，長崎地 X × 依願退官
6 西内　辰樹 1922
?
京　　大 2 A2大　阪 X 1982．5．21 1985．4．23松山家 × × 定年退官
7 秋吉　重臣 1925
?
不　　明 2 A2東　京 X 1985．4．231986．2．1 × ? × 依願退官
8 安藝　保壽 1924
?
京　　大 4 Bl 高　松 ? 1986．2．1 1988．8．1 × ? × 依願退官
9 金沢　英一 1933
?
東北大 9 A2福　岡 X 1988．8．11991．9．19長崎家 福　岡 × 在官中死亡
10奥村　　誠 1932
?
京　　大 10 A1東　京 X 1991．9．19 1993．8．24宮崎地家 X × 在官中死亡
11鐘尾　彰文 1932
?
中　　大 11 B1 大　阪 X 1993．8．24 1995．6．30山口家，山口地 × × 定年退官
12川崎　貞夫 1932
?
不　　明 11 B1 福　岡 X 1995．6．30 1997．1．10× × X 定年退官
13根本　　久 1934
?
東　　大 14 A2東　京 X 1997．1．111997．8．1大分地家 X X 定年退官
14篠森　真之 1934
?
不　　明 17 Bl 広　島 X 1997．8．1 1999．4．1 × X × 依願退官
15海保　　寛 1937
?
中　　大 18 A2福　岡 × 1999．4．12000．7．20鹿児島地家 × × 定年退官
16岩垂　正起 1940
?
東　　大 20 Bl 東　京 X 2000．8．12003．9．30水戸家 X × 定年退官
17岡村　　稔 1943
?
早　　大 24 A2東　京 X 2003．9．3020 5．12．12lll形地家，前橋家 × × 依願退官
18櫻井登美雄 1944
?
学習院大 25 Al東　京 X 2005．12．122006．3．16ll旧地，静岡家 × × 定年退官
19竹田　　隆 1949
?
京　　人 26 A2大　阪 X 2006．3．162009．9．28 広島○
20横山　秀憲 1948
?






Nα 氏　　名 生年 性別 出身大学
?
級班 定着地 総局ﾇ長 任 免 地　家　所　長 高総括 高長官 退職形態
1 藤井　一雄 1920
?
東　　大 輪1 S3東　京 ? 1972．5．15 1973．11．1新潟家 東　京 × 依願退官
2 森　　綱郎 1924
?
東　　大 2 A1東　京 × 1973．11．1 1975．5．15旭川地家，前僑地，東京高，水戸地 東　京 × 定年退官
3 高野　耕一 1924
?
東　　大 5 A1東　京 ? 1975．5．151977．4．1那覇家東京高，福島地 東　京 X 定年退官
4 門馬　良夫 1927
?
東北大 7 A1東　京 ? 1977．4．1 1979．4．1東京高，東京家総括，新潟家V潟地，仙台家，仙台地 X × 依願退官
5 藤原　康志 1927
?
中　　大 6 A2東　京 × 1979．4．1 1981．4．1東京高，横浜家総括 × X 定年退官
6 新海　順次零 1929
?
中　　大 6 A2東　京 × 1981．411983，4．1東京高，松山地 福岡，広島 ? 定年退官
7 惣脇　春雄 1926
?
明　　大 8 A2大　阪 × 1983．4．1 1985，4．1大鵬大阪鶏瓶熊穐奈良埴家 ? ? 定年退官
8 佐藤　安弘牌 1932
?
京　　大 10 A2東　京 × 1985．4．1 1987．4．1福岡高，長崎地 福　岡 × 依願退官
9 大城　光代 1933女 日　　大 外1 A2福　岡 × 1987．4．1 198a　6，1那嚇ζ那覇塩静岡家横浜家 × × 定年退官
10西川　賢二 1932
?
京　　大 15 S3大　阪 × 1989．a11992．4．1大阪高，松山家 広島，大阪 × 定年退官
11東　　孝行 1933
?
神戸大院 16A2大　阪 × 1gga　411994．4．1大阪高，熊本家 広　島 × 定年退官
12大塚　一郎 1934
?
早　　大 18 A2東　京 × 1994．411996，517熊本家 広　島 × 定年退官
13岩谷　憲一 1935
?
京　　大 21 B1 大　阪 × 1996，5171999．2．9大分地家 × × 定年退官
14飯田　敏彦 1944
?
東　　大 22A1東　京 ? 1999，2．9 2000．4．1東京高，新潟家 × × 依願退官
15大谷　政治 1945
?
大阪市大 23A2大　阪 ? 2000．412002．4．1長崎家，和歌山地家 大　阪 × 依願退官
16渡辺　　等 1948
?
中　　大 24A1東　京 × 2002．412004．2．16徳島地家 大阪，東京 × 依願退官
17窪田　正彦 1947
?
岡山大 25A2大　阪 ? 2004．2．162005．12．6長崎家，広島家 広　島 × 依願退官
18小林　正明 1949
?
京　　大 26Al札　幌 × 2005．12．600τ630那覇地，熊本家 広島○
19河邉　義典 1949
?
京　　大 28 S3東　京 X 2007．6．30201α8．21松山地○
20橋本　良成 1949
?








No． 氏　　名 生年 性別 出身大学 期 級班 定着地 総局ﾇ長 任 免 地　家　所　長 高総括 高長官 退職形態
1 中島　卓兜＊ 1918
?
東　　大 輪1 A2東　京 X 1974．4．171976．10．1青森地家 仙　台 × 依願退官
2 中島　　恒艸 1924
?
東北大 2 Al 東　京 X 1976．10．11979．4．2盛岡地家，横浜家 仙台，東京 ? 依願退官
3 福田　健次＊紳 1923
?
中　　大 2 A2東　京 × 1979．4．21982．L30秋田地家，名古屋家 仙　台 × 定年退官
4 伊藤　和男† 1927
?
東　　大 4 A2仙　台 × 1982．1．301984．6．1山形地家，仙台地 仙　台 × 依願退官
5 石川　良雄 1929
?
早　　大 6 A2仙　台 × 1984．6．11986．10．5金沢家 仙　台 × 任期終了退官
6 野口　喜蔵 1926
?
中　　大 8 A2仙　台 × 1986．10．51988．4．1青森地家 ? × 依願退官
7 櫻井　敏雄 1931
?
東　　大 8 A2仙　台 X 1988，4．11990．9．1 X × × 依願退官
8 小林　啓二†† 1935
?
東北大 13 A2仙　台 × 1990．9．11992，3．31盛岡地家，仙台地 仙　台 × 定年退官
9 武藤冬上己 1936
?
東北大 14 A2仙　台 × 1992，3311995．6．19盛岡地家 仙　台 X 定年退官
10松本　朝光 1934
?
学習院大 15 A2仙　台 X 1995．6．191996」1．7福島家 × × 定年退官
ll守屋　克彦 1934
?
東北大 13 Bl 仙　台 X 1996．11．7 1999，9．25× X ? 定年退官
12小野　貞夫 1946
?
中　　大 22 A2仙　台 X 1999．9．262001．12．18秋田地家 仙　台 X 定年退官
13矢崎　IE彦 1941
?
東　　大 22 Bl 東　京 × 200Ll2」8004．11．3福島家 × × 定年退官
14畑中　英明 1951
?
不　　明 27 Al 仙　台 × 2004．ll．1020 7．3．31 X × ? 任期終了退官
15竹花　俊徳 1947
?
中　　大 28 B1 東　京 × 2007．4．12009．5．25水戸家，静岡家○ ．獄　1
16高野　芳久 1948
?
中　　大 27 Bl 東　京 × 2009．5．25 2011．2．23新潟家○ 鳩1「 C
17卯木　　誠 1950
?








No． 氏　　名 生年 性別 出身大学 期 級班 定着地
総局
ﾇ長 任 免 地　家　所　長 高総括 高長官 退職形態
1 篠原　勝美 1944
?
東　　大 21 A1東　京 × 2005．4．12007．5．23函館地家 ? 福岡 定年退官
2 塚原　朋一 1945
?
一橋大 22 A1東　京 × 2007．5．232010．8．20釧路地家，甲府地家 東京，知財 X 定年退官
3 中野　哲弘 1947
?
東　　大 23 A1東　京 × 2010．8．21○ 青森地家，宇都宮地 東京，知財 げ騰霧
゜。???????
（???
